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Comunidad Andina de 
Naciones 
Bolivia, Colombia, Ecuador.Perú, Venezuela 
CAN Mercosur 
Grupo de los Tres Colombia. México, 
Venezuela 
Comunidad del Caribe 
Incluye Bahamas. Barbados. Belice, Guyana, 
Jamaica. Surinam y Trinidad y Tobago 
Ley de preferencias 
Arancelarias y de Erradicación 
de Drogas 




Incluye Argentina. Bolivia. Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México. Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela 
Sistema Generalizado de 
Preferencias 
Bogotá es miembro de la Unión 
de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas 
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Bogot~1 concentra la. 
población con el 
n1ayor r.ngreso pcr 
cápita de Colon1bia 
(US$4.560), y es 
sup.ri:ior a! de 
Caracas, Asunción, 
Cali, lVIedellín, I~ío de 
Janeiro ,, San José de 
V 
Costa l~ica, entre 
otros 




Fucntc:Cúlculos Dircccidn tlL· Estudios e 
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2.2 Balanza Comercia! 
Comercio externo per capita 
Principales economías latinoamericanas 2002 
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Exportaciones perca pita US$ 
<)!México 
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2.3 Exportaciones 
Exportnciones por 1>roducto 
Vestu:J1o y dras 
o:rloc.daus4% Agq:ro..at:sro 
árm'tidos 6% 
Fur.:ntc: DANE. (':Hculos Dirección Estudios 
lnvl"Stigncioncs. Cílmara de Comercio tk IJogotíl 
Los principales socios 
ctnncrcialcs de Colo1nbia 
son los Estados Unidos 
{;·~,\ft'.I'/i.), \ieiH..'ZHCl~i y 
Ecuador (CAN) . 
Bogotá y Cundituunarca 
exportan principahncnte 












Fucnk·: DANE. Cúlculos Dirt·cción E:-tudins 
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Fucntc:.DANE 2003. C:ílculos CCB 
Estados U nidos y los países de 
la Unión Europea son los 
principales exportadores a la 
econoniía de Bogotá y 
Cundinan1arca 
Cerca del 50°/., de 
las in1portacioncs 
de la región son 
n1aquinaria )' . 
eq.u1po. 
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2.5 Inversión Extranjera Directa (IED) 
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Fuc111c: Cülculo.s CCIJ. 11as:idtis en 
UNACTAD ''\V0rld lnvcstn1l·nt 
Rcpo112002". Banco de la Rcpúhlic:i 
::!:001. DANE. UNFPA 
Si Bogotá fuera 1111 país sería el 
segundo 111as atractivo en 
Latb1oa111érica, para la 
inversión extnu~;era en 
térnlinos per ca pita. superando 
a Rrasil. r 'c11e¡,uela, Costa Jlica 
entre otros. 
Fuente: Cftlcul11.s CCB. Ba.saJt1s en UNACT AD "\\lorkJ 
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Tasa de desempleo, principales ciudades 2003. 
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3.1 ('aliti<.:<H.:i1'l11 de ri<.:sgus 
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3.1 Calificaciones de riesgo 
Calificación de Riesgo 









L:1 cnlilicnciiin de ricsg.1' pai;-; 
l"S un indicnd1ir de nt·goci<l!" y 
mide In .situnci{1n y 
perspel·tiva;-; tkl t•ntt11110 
~·fo11~··mk., dd paí'" la 
1\·gi1'111. AAA 1. mayor 
<.::ililicaciún {;1ltu gr:uJn de 
invc1':'i<'in). 
Calificaciones Bonos Soberanos en Moneda 
Extranjera al Largo Plazo 
Fuente: Banroldex. Rcpn11c 111acrncrt'nó1nico dc pnisc;-; 200J. 
Cúlculo~ Vicqll"l'Sidcncia de Gcstit'1n CCB. 
Bogotá y Colo111bia 
tienen una cal~ficación 
"sin grado de inver.')-fón" 
para sus deudas 
públicas eu el e.'l:terior. 
Ooa1 
Oan2 .. , 
º" 
"' 
lnvPslm!!nt Gr;adp ArgPntin;a ... Cao1 
E:=:===='--~~~_J__~~~ 
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>- 3. Clin1a ele negocios 
3.1 (ºalitil..'.aciún de ric:-gos 
3.2 Ric:'g0s 
3.3 1.lhcriad Ec..:011('11nica 
3.~ ·rran:'p:11l·111.:ia 
3.5 t:n:·nci(\n c111prC:':lS 
3.6 llanking di.:- ciud<1dc:' para 
negocio~ 
" 
C":JCAMARA ~ , 1 ·:> Dt: CO\lt:ROO UE llOWl\ 
3.2 Riesgo país 
Riesgo país latinoamérica diciembre 2001 - marzo 2004 
, .... ~ 
- ._Orasil 
Fut·ntc: Blo11mhcrg. REUTERS. Bnncn ck In RcpUblica Gcrcncin de 
Es1udios Econó1nicos • Subgcrt·ncin del Sc-ctor Externo. 





La percepción de riesgo país de Colombia ha 
perrnanecido desde el 2001 por debajo del pron1edio de 
An1érica Lútina y es superada tan solo por México. 
C'olo1nbin presenta 
111cnor ric~go para la 
inversión que el 
pro1ncdin de países 
lntinomncrict111os. El 
ril'sgn país !'ignilil'a l'I 
pn..:l'io por arrk·sg:1r:-;c a 
hnccr negocios en un 
p;1Ís c1nergcn1c y se 
calcula con base en la 
sohrctasa que se paga en 
relación con lns 
intereses de bono de 
tesoro en EEUU 
cxprcsndo en punfos 
hñsicos. 
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Coloinbia ha aumentado en los últimos años su nivel de 
libertad económica. Bogotá ofrece mayor apertura 
económica que Sao Paulo, Quito y Caracas. No obstante 
Santiago es 1.4 veces 1nás abierto que Bogotá. 
' ~ 3. Clima de negocios 
3.1 C«dilicación de riesgos 
~.2 Rii.:~•gns 
3.3 Libertad Lconún1ica 
3.4 ·rra11:-.¡1,·1n .. '11ci<1 
3.5 ('rcaL:ión c111prcsas 
3.6 Rt1nkín12 de ciud;1dl's p<\rtl 
' .. 
ncgoc11):-\ 
rl-"CAMARA ">.- _,.... ,-- --"' 
'- •. _,,-Y m. CO\ffllCIO DE BOGOl\ 
3.4 Transparencia 
Percepción empresarial sobre la corrupción 
Paraguay 
Bolivia ~lll!IDi!lli'!l!i!!!llli:lll!i-llSlll!ISll!lll!!ll!-mll 1 .s 
Ecuador 






o 2 4 6 8 
Fuente: Trnnsparcnci<1 Internacional 2002. CCB, Viccgesliún. lncl 
corrupción política. en los negocios y de la policía. 
Colo1nbia tiene una 
percepción de corrupción 
1.4 veces 1nenor que 
Venezuela y casi tres veces 
mayor que Chile. Las 
actividades de obras 
públicas, arn1amento y 
defensa, y el petroleó son 
las que rnás registran 
sobornos 
10 Indice de sobornos por sector econórrico 
Banca y finanzas ••••••••••• 5.3 
b::lustria pesa:.1a 5.5 
Farrmcéuticos 5.7 
Transporte •••••••••••• 5.7 
Mnería ••••••••••••• 6 
C?eneradOO de electricidad ············-6.3 6.4 
T elecarunicaciores - - - ' -• ' • .., > ,_ ~ • • ,. 
Benes raices .. ·,.. : ::. -1-r~ ..... 6.5 
R>traeoygas filí!* :57Ttfrt Ti'it~jji."11;»# 7.3 
AnTerrento y defensa Grimtii~'Sjtit.l~~~~;tt\t<tfff!t·: ·::;: .. ;:.;. j: B 8.1 
OJras públicas ~téf~w..,?rt:t..:.-:~~;µ.;tJri\;;,fofjl\:-ik¡;.·ij 8.7 
o 2 4 6 8 
FUL'lllc: Tra11span.'11ci<1 lntcrnnci(llw] 2001. CCB. Vic~'!:'C:.(i('lfl. 
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3.5 Creación de empresas 








8 .. '§ 
"' :¡) ~ ~ 'l. " 
(.'.) .. g • 'll ~ (.'.) 
~ • E ~ :re ·" Fuente: An1crica Eco11111nin 2003 u 
Bogotá presenta uno 
de los n1ejores 
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• • ~ ~ E • * , ~ • .::! , u (.'.) 
Desarrollo de nuevas empresas 
- T ~ -- -MOí-ifeITCy_'°_ ~-•. Sao Paulo 
, C. De México 
---·~· ·- --- --· 
Oi Santiago 
2 




C. De Guatemala 
(» Bucnos Aires 
O Asunción 
Tiempo necesario p.1ri'I crei\r un<1. cmprcs<1. 
Fucruc: AruCricn Econ0mía. Índice de EmprL·nJimk·nto. U.AdollO lbmicz·Protcus 
C\111:-;ullorc:-;. 2003. CCB, Viccgc:.tiún 
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3.6 Ranking ciudades de negocios 
En el 2003 Bogotá 
ocupó el decimosexto 




Fuente: América Econo111ia "1nejnres ciuúaJcs p;11~ negocios" 2003 
Entorno Bogotano · 
~e Negocios 2003 
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~ 4. Costos 




4.5 Costo de vida 
~ .. '·.' ,, ':·.·i 
· : ~ · · . · ·· ,,,· · · . . . · .. , · ' · ·4.: €osto& 
4.1 Mano de obra 
Salario promedio por hora 
Santiago l!'!@Wlíi 
Sao Paulo fvl4!H4il\i! 
Lirra ;.t :zs;e 
Caracas lit t ;; 
C. de México ¡¡q¡.¡¡:;¡g;¡ 
Bogotá 2.1 
Rio de Janeiro h +!'14\8. 
Buenos Aires !"""!"!"! 
o 5 10 
Dólares por llora 
Fuente: Unión de Bancos Suizos. Prices and 
Earnings 2003. Cálculos DEI Cárnara de Con1crcio. 
15 20 
Este salario es el 
pro1nedio ponderado de 
13 profesiones y su 
participación en el 
etnpleo e incluye 
bonificaciones, 
pa11icipación de 
utilidades, pagos de 
festivos y vacaciones, 
beneficios fa111iliares o 
111eses adicionales de 
salario al año. 
Bogotá ofrece un costo de n1ano de obra favorabJe frente a las 
otras ciudades de A1nérica l..1atina. 
· .. '' '\ 
~ 4. Costos 




4.S Costo de vida 
4.2 Localización 
Precio Arriendo Oficinas 
l\ffixico (CF) 
Mani • 11 1z¡¡;;);.~~~,,r~~J10~ 
Sao Paulo 
Urra 
Santl.ago ¡m;¡¡;¡¡;¡¡;¡~,,. 'P'.!":" ~ .. "" wr'Y~1io~"''<. · 
l?ogotá 9.5 
Buenos Aires ~)( " 
o 5 10 15 20 
l.6$/M2JME5 
Fuente: Col!icrs Jntcrnational 2002 
Rc11t<1 en edificio clase A 
25 30 
.EJ arriendo de un.a oficina en .Bogotá e§ casi la t~ircera parir;' 
<P • r .01111 ~lo.;í! ¡;Y iii ,, o 1í1' F 
~~-~"''"' ~';o.>\ . 'Yt.'<.'l..~~..._.\fc\v._.. ,¡:t_,,·o!o,~. • 
• • ~t1i1°1:~~:: ¡- -~ -~ ·· 41: ~-1 
~·Xtt•k')Ífl!JOO _l,_ __ .....:..... ____ .......... ____________ ...__-:.. _______ _.... ___ ---J 
· ~ :;_ · 4.3 Servicios 
1. \!,·• ,. ' 
l .. t •: ¡r < 1' 
~ 4. Costos 
-ti ;\lnno de ohra 
4.2 J. .. ocnlizaci6u 
4.3 Scr,icios 
4.4 Jnrpucstos 
4.5 Costo de vida 
:'i .. ('u11.· .. ·'1, i~l.11. 
6 C':·~pit,·1 1 ·f ·n· .. 
~ l",;lj,j,¡J ,i, \ •¡:·· 
" 
Precio pramcfo 00 mrvic:ics * 
700 
~ ~ ~ ~~ílíl a]ñna o 100 o 
• .Q <= C> • • E 8 " 
., m -" • ·m m g > • E ~ o e "¡ij -" ¡¡ ·e u .§ " ~ 
¡¡ C> , ~ ~ o ,.. !l ~ " • ~ " ,_ a_ m m m o ~ u ~ 8' m < e C> "' "' "' 
a_ a_ 
3 z C> e "' m m <D ai e < u " u o m o • ui "' :i: o ~ 
LS$ 
Fuente: Unión de Bancos Suizos. Prices and Ean1ings 2003. 
Cálculos DEI Cámara de Comercio 
• Pron1ed io del costo de una canasta de 19 
sc1vicio.s que pueden ser usados por viajeros o 
por residentes. incluye: vh~ita a la peluquería. 
Iavandcria. 1in1pieza de la casa. co1Tco, pcriodico, 
factura 111cn:-;ual de teléfono. co1nida en 
restauran le y boleto de cinc. entre otros. 
Bogotá ofrece tarifas 









Precio gasolina c01Tiente 
·---
3 
Fuente: Organización Latinoa1nericana de Energía. OLADE 
2003. Cálculos Vicepresidencia de Gestión CCB 
Precio pron1edjo de un pasaje en bu~1 tranvi.1 o n1clro 
Fuente: Unión de 13ancos Suizos. Priccs and Ean1ings .2003. 
Vigestión Cá1nara de Co1nercio. 
. . - . 
Entorno Bogotano 





~ 4. Costos 










· _ : : :_, . . . . · 4 .. Costos· 
4.4 Impuestos 
Impuestos Corporativos 
, .. ,,""'~"::::: IE2if ej11EE!e:ti'i;;m r··¡ 
C'oklmh~1 I 35 i 
,::::.:::: ~:¡:::;;:::: ::1:,;;;;:t 
·;fü5:::;""' 
'" l.i "' 
Fuente: Forcign Direct lnvcstrnent and Tax Estn1cture in 
Colombia 2002, Fedcsarrol!o, CCB, Viccgcstión 
Impuestos y contribuciones a seguridad social 
f\11am1 
los :\ngele$ f'JP?!'YifW4i,IG!!~t J!ZtSA,t PA\ , . .$.QZQt!:;c;;QQ 
1Juc1111s Aires ;wq;tQJ4iG .. 1;,¡g,;¡;;4s;a.;nwa 
.\l<idml IHl\)1@41JW1l,&J.WS19!M"':M.4ff'"".[QU% 
Rio d~· J anciro bWL, ,&tkL __ MJ#,@ Jt ;_,4;;:4µ; 16 
L1mn gw;s;41_4;¡:; JM%"_"WAlf$i!Ji?&4ikfil 
s a o r -. u 10 11#€ m4tW.# 42 L &AM-ffei'*',iJ 
Snn11ngo de Chile flS"j'lt ,.f,. #M!Fm.fti'Xl4Mk1 
e de 1\1 C'>ICO 
Bngntn 10 
o 5 25 30 
Fuente: Uniún de Bancos Sui1:0::.. Prices and Earnings 2003. Cálculos 




H"'•gK"''!l ----~--------·rn, Srol'mdo -------------7-1! DuNin ----\-••·1¡,_i 
Mé:'iiooLJ.F ------.1~~ 
f"l.'t'~ª im.'I! 




!lll .<m '" !l(XI 'UI US$/ impuesto de rodamiento anual o cuota anual de tcglstro de placa 
Los b11puestos a las e111presas de 
Bogotá (Colo111bia) están dentro 
del pro111edio de las capitales de 
Latinoantérica. E~-..:cepciá11 de 
Santiago y las ciudades 
Brasile11as co11 una tasa 50% 
b~ferior. 
~ 4. Costos 




45 Coslo de vida 
- ( . ! l-.,_J f.~~ 
. . · -" . . · · · · · 4 .. Costos. 
4.5 Costos 
Potencial económcio vs calidad de vida Precio canasta de bienes y servicios 
70 
T 'º ¡--
50 1 .. 
·~ 40 j 
~ :: 11 
IO 




Sao Paulo • 
)\.[ iam i . 
• 
La evaluación del 
potencial incluye la 
n1cdición de variables 
co1no poder de compra 
y PIB por habitante 
Santia~o Buenos Aires 





B:gjá l•SS 17H 
Ro re ..toara F,?,4« L-~REJ, )¡;;:f 
&rtajo ~' . :;wn,x¿x.,.., o 
e der-kxCo \i{:l!$#Gf,&;:qt.t?f.9'lilr$+!\-.·,4:4"i 






Mari J$Wf,.~.MQi,4&!8)M\$4#_ .. --.... X;,.f,4§9f@J'! 1:ss1~2(, 
o 
() 'º 'º 30 
Calidad de \'ida 
Fuente: Am..:rica Ec¡11101nia 2003, BID. CCB. 
Vii.;cgcstiú11 .. 
Bogotá registra un costo de vida 
111enor que el de la n1ayoría de 
ciudades latinoaniéricanas excepto 
,4.sunción y Buenos Aires 
40 50 
La l-labana ~--- --·-·-
San Juan .__ 
C. l\/exico 
o 500 
Costo de Vida 
Lima -------• 
Caracas ••••••••••-
Qurto -.. ................ ... 
]([X) 
Santiago 1, ••••••••••••• 
Sao Paulo i 
Buenos Aires •----------------
1500 
Bogotá !m•••M••lliillll,..IYS?iil'iil71iWmiiT"P'"''"t?:"'"10:5"'-• 23 
Asunción •------------------
"' 1 ~ 





de Negocios 2003 · 
,(!_·. 
J ;» 





Cl:JCAMARA ..._ --~ c.. .. ___ }! DI:: COMERCIO Lll:: ROGOTA 
5.1 Telecomunicaciones 
Banda Ancha 
c. De I' ~ina 111:'1 
Bogot<i 24 Índice 5=mejor 
Bogotá tienen un;i ali:,i 





e D.: México 
Buenos Aires ett ,. r nwr'~ .... ,r .. trtar4itr· e+ 
Rio de Janciro 
Miami 1 ? e·rwnrrrrrrMMrtet'l''WH& tww1&1Wi'M 
Sao Paulo r l tiit'aX%f§""'~ZMT'J'·M'TH 3 gww-·: %?''?1tttt 
Sanü1go 5t ''i'W ffiltftJK"7&WF!tn'Wª 1 3Wtbt!Wifri1W 3.9 
o 2 
Fuente: América Economía 2004. Con 
base en Pyrarnid Resenrch 
3 4 
l,.,,·,l t·1···~ ,.,., •)¡f»\1•i;·•1¡ ;¡'~,, .,! l«-t_ e: ~ ,14:r' ,,. t-·"' t.•. ~ -1 •• ~. 
intcrnct. Es una opo ·1··:,.u;td 
en tecnología de h~fnnn;H ión. 
5 
Fibra optica y Otras redes 
C DePanama 'r-Í ' 2 ' }2@'""i5'fi!:M<·"'T/·mw'-'-·jy¡''·"-p 
Bogolii 
L11na -.. ''f'" j''' 'j'*''--r-> ''?'fo)g''',"tQ' w:, ---· 
Cmitiba 
Caraca> -·f·-i''i'ej z-rfr"·'f(W1 ···t:, "''' -'f&fe'' 
Gua da lil.~ira 1 "} p' ' .-,~'!ffi'f! . ~r- tj'h' C° /1' 
3.2 
Mo111errev f'iJ'Í 1i • p.,.'f'jf t' ffbti$'<''5WW"i."d f • 
Sao Paulo 
o 2 3 




Incluye ~atélite. Frarna 




•;''•_,, --- ,- -.. . 
•• ~ ·/. ·::' i.:'" • 
¡' I' 






DE CO'l~RCIO DE BOGOT.\ 
Carga transportada por aeropuertos 
l!n11!,!.Ko11~ -l!il'!i!!!l!!!i!!!!:!ll!ll!llllllll!l•!l!ll!l!!i!l!!!lll!I 2.X•7 17_1 ;.;t1e1a Yrirl(JFK) -:>.limni -Lmrlrc·s ( 111 R) -,\ll;mt:i m:i::l!l"·&!f 
Sao Pm1ln ~B;-J.'171~ 
Rq<Jta ~ C'J7~(f! 
\-ílllCO\l\Cf rmi.11 ~11771 
\hiw g;j I'~. n! 
llum051\ire'<(·\ll') 11 <•·.1'1' 
Gi11cbrn l!I -1-1 ~-17 
~00000 
' 1 ~71 w~ 
Bogotú licnc el segundo 
acn1pucrto latinoainc1icílno 
por carga tn1nsportadt1, así 
mismo ocupad puesto 56 
cntn: 505 acrt1pul..'rtos 
intcniacionalcs, teniendo nsí 
mm posición relativa de 11. 
1 COO 000 1 . .'iOO 000 2 OOJ 000 2 <;OO 000 
Toneladas carga 





VJCno ::::::: ~06 %~ 
Dc>i;nló 2nh (17.¡ 
11 .. ,!\i.;'"'t: ................ l<J.l<llh 
\.~•l'ouk> ....... . Mí•.llJ') 
!Jubhn ::::::~ 1;02.¡5 
Goncl>rn 1:;0751 
(':.·x:.; 1~5,7~.¡ 
Bum"'Aiocs 1.¡5 hr, 
Bogotú tiene t'l segundo 
aeropuerto en Latinoan1Crica 
pnr 1novilllicntns de 
aeropu~·rt¡is. DE esta mancrn 
ocup¡1 el lug¡1r 841.'nlrc 672 
acr(lpucrtos del inundo, 
teniendo nsí una posición 
relativa de 13. 
1m1n1 21Kl,IUI _<IKllKKI .¡1x11~KI ''~'"KI (,(K)IKKI 7!•llKKI KrKllKKI ')(KJli!• i""'''' 
Numero de movimientos por aNopuerto 
Fuente: Air Traffic Rcp011 AIC, Aerocivil colotnbia 2000. 
Cálculos CCB 
No. Pasajeros transportados por aeropuerto 
. \1 kml" mm111ammam"""""'"""':lll""""""'"""""""""""'""'ID ~ll. 1 7 
Londres .......................................... ..,"'""" f>-1.(d 
J\li'11m _ .............. .,,, ...... ~C57 
N'"''" \l>1~ ""'"'"""""'"""'""'""""' .ic.i.~ 
11.;iot!;K'"'S •mnlllm"'l!I"""'"" _1C.75 
\k\iroD.F ............... 't.11.i 
[};uwl,~rn .... u ........ l<J~11 
C'1"-'lliin:;nc '"'"'""'""'" IK~'J 
.,....,...,,r,_~5 
S;tn Patt~> ........... I~.~~ 
Duhltn --¡:;_x.¡ \"-"'ª - 11.'I~ lw1dwa - 7.71• &i~c~íl ...... 7.l'J 
llt"""'"'\"L'S - i.l>-1 Cm.ic;t; ~(,.7.¡ 
\fn•U.Tr~'\ ... ;.~:' 
Bngutú til'nc el cuai1o 
acn)puerto latinoamericano 
por número de pas<ljcros 
l1a11:-purtadus. A::.í misrno, 
ocupa h1 posición 1 ! lJ entre 
6 72 acn1puL'rlns 
internacionales, tcnicndt1 asi 
una pnsición relativa d.c 18 c11 
el nnindo . 
10 'O JI) '" 50 70 "" millones de pasa¡eros 
Fuente: Air TraiTic Rcp¡1rt :\lC. Acrrn.:i\ il colo111bi<1 2000. 
C'úkulns CCB 
. ~· ; ··~ 
E~Ú~r~b Bogotano 
de. NeQocios 2003 
1. ';. ·, ,(! 
•• t ... 
.,i. ( ' 't 1 'l , 
• S. Conectividad 
5.1 'fclc·co1nunicacionrs 

















Fuente: FAA. Calificación de sq;uridad de la autoridad de 
a\'iaciún civil de un país basadl1 l'll :;u cnpacidad d1.; cuinplir 
con los cst:lndarcs para que vucl11s dl~ USA ah:fficcn en sus 
ac1\1pm:1111s 
1: Cuinplc con los 
cs1:indnn.:s de 
seguridad 












; CI• n.• ,¡, 1 "~(.'l.., .. , 
•! ( 
~ 5. Conectividad 
3.1 ·rl•lt.·contu11ir:u:iont'!' 
~.2 , \í·rcn 
5.3 \'ial 
(1:( '.i: 
-. t ' . 
5.3 Vial 
Indice de congestión Vchicular 
. 1 
1 
\l t•ll1l'I idCP - .. ".•· , . 1 
- 1 
- -· ,. 1 
llul'nOS Altl'\ . - 1 
M 11m1 r-""· """"'~""""'"""""""'""""'.., ...... ""'"""'!l• ............. !ll!!ll!"'PI'"'..... ...... ~. 'I¡ 
S1n111¡:0 







Fuente: f\1crccr Humnn Rcsourcc C(lllsulting 1003 
,. ___ _, 
•_. ..... ~--¡ 
1 
1 
3 4 5 




enlr<' O (pC'or 






~ <>. Capital Hunrnno 
6 .. 1 Bilingi.iis1110 
6.2Cohcrtura Educativa 
6.Jlnversión en educación 




Di: CO\\l:RC!O DE BOGOU 
6:i Bilingüisr110 







Fuente: TOEFL 2000 
~ ,~ {-?- ~ ,,,... . ' 




41l 60 80 lll() !::!O 140 




México [ __ . __ ~: __ ·_. 
Colontbia ~----------------~223 




200 205 210 215 220 225 
.] 237 
230 235 2-10 




d " ihl~Mvd):% ]:QXQJ'.3 
_______ _____J 
í < ,. 
-¡:. •;_1 'L 
~ 6. Capital Humano 
6 .. 1 Bilingiiisn10 
6.2 Cobertura Educativa 
6.3 Inversión en ('ducaciún 





c~'~CAMARA ··-~,,.-; : ..... _,; 
r "'· ,.-- .,_.... 
\ "~...- L ~.,.-; . DE CO~f[RCIO DE BOGOT.-\ 
6.2 Cober~u¡¡a: de educación 
Tasa de analfabetismo 
Sao Paulo 
Li1na ---~8.0 
Caraca.; ..-----------,.------.-.¡ 8.0 
Srn1 JosC ___ :s.o 
IJogolú ~-~--~~---'-'-~ 5.0 
Montcrn.) · .. 1 3.8 
l\1imni [ _ -~_,,__,J 3.0 
Bl1cnos Airt.::S ~~--~ 2.4 
2.0 4.0 6.0 8.0 
Fuente: América EennnmÍ<l 2000. Últi1nas cifhis disponibles 
10.0 12.0 
%población 
Tasas de Cobertura Neta 
16 - 17 AÑOS EN EDUCACIÓN MEDIA -!2°n 
12 A 15 AÑOS EN BÁSICA SECUNDARIA 76°0 
7 A 11 AÑOS EN BÁSICA PRIMARIA S-l"o 
~ 
5 - 6 AÑOS PREESCOLAR (Grado cero) -IUºo 
5 A 17 AÑOS ( No incluye Prejardín y ---·-----
Jardín) 
O"o '.'_fl"o 40°n 0(1"" Rr1·• 0 
•Y,,cJr roh1•rlun1 
Fuente: rvlinistcrio de Educ;icicín Nacinnal 1001 tl1;i1rícula sumini~tnida por l;i 





~ 6. Capital Humano 
6 1 Bílingiiisu10 
6.2Cohcrtura Educativa 
6.3Jnversión en educación 
<l.4Capacitación para el 
trabajo 
6.5Productividad 
e~ :~1 CAMARA ,,,.J ~,,. 
....... ~. i -E DE COMERCIO ()E BOGOl\ 
6.3 Inversión en educación 
Gasto total en Investigación y Desarrollo 
(iuw1i,,, 1zoKimiiii:allliln1mmiiiiíllllimmiÍl•llil•llilllll•• s.r1s.> 
~' Pal1lo llilJiilliil!llilllllillllllli••lll•••••• 5 876 
Barcdona l'.lllilll!iiil!lil:~iiilllllill!ililllllll!lliill!!lilii ..J.891 
'"'""ª ISililliilliEmllillliilillill• 3.278 
B<i<"l10$,\u\.'S •'. 1.466 
Dul~'" r:1IBillm R9..J 
'h•ll•HL'\ liJ,;;:;;;;:;:;¡ 886 
~k\Ím D r fii2:i;J 886 
S.vwago !il.31 ..J8<J 
llun~h."1g l:i~ 35-1 
Ilo.-g<~.1 a: !58 
{":ux.~ 5 
LOOO 2.000 3.000 
Fui.:ntc: A1ilrnr An<lcrscn 2000 
4.00íl 5.00(1 6.(l()(I 7.000 8.000 9.000 
US$ millones 
Bogotá necesita inYertir 1nás 
en Ja calidad de su recurso 
hu1nano y en su capacidad 
para retenerlo 
o 
Gasto en educación superior •••••••••••••••·•••••••J4_ 7" º 
&'101'<1t1lo 
S.111José ••••••••••••Bllilm•:x,,::!"o 
Quilo ••••••••••••• 21.3~. 
Buenos AJrcs ••••••••••••. J<l.5% 
Lm1n ••lllllllllllllllllllmlllllll 1 Llf' o 
Monterrey ••lllBlllllll•llllllll•11)0 -,, 
:O.lé _ ,l'O D.F. , ~ t .. ------- -- - --
Sru11iago •••••••1111111110.lº,'. 
l<f.ó 15°0 
Fuente: A11hur Andcrsen 2000 
Gasto per cápita en TIC's 
30°0 35~0 --IO"o 
% total gasto educativo 
1 
1 O<HI 'C)Hfl ~ 111111 ~ !11111 
100 200 JOO --11)0 ~110 (>(JI) 700 81)() 
l'S..:; 
Fucnt1.·: Banco Mundi<il \Vorld Dcvdnpmcnt lndkak1rs 
2002. CCB, Viccgcstión 
¡ 
'. 
j '.. ·,¡ 
'¡: 1 /¡. ..,., 
;.· 
( ' í\" 
~ 6. Capital Humano 
6 J J3ilingüisu10 
6.2Cob<.•rturn Educaliva 
6.31nvC'rsión en educación 




C! ::> rn-: CO,\U:RClO DE OOGOlA 
6.4 Capacitación para el trabajo 
Personas que continúan capacitándose luego de teminar sus estudios superiores 
fT'"' Caracas 3.98 
:!>,• 
ivlontcviJco !!fi11!. •••i!iil!lflill!lllM•••lll••••ll 4.4 ¡<,,, 
' . 
1 jma : 4.34 
~.:¡¡¡¡ ____ iiliill ___ 318 




4.37 C. D.:: México ~ 
3.63 Gua)~qui! l[j. ll••··········· 
Santk1go ~ 5.07 
Bog.otá ki~.ill••••••••ll•llllB•••••• 4.77 
trl'j~ 
C. IX Uuatcn1ala 283 
Sao Paulo IÍllBllM•••B•lllilllllllil••••••I 
í\íi'í 
i'l l'az •[•E Uililllliiiiillilllliiiiliiiiiillllil•• 3.9 ~ l - ~ 
Buenos aires , 
o 
Fuente: América Economía. Índice <lt' Einprendimicnto, U.Adolfo Hxiilez-Protcus 





En Bogotú el pro1nedio de personas que se capacitan para trabajo 
luego de ter1ninar sus estudios profesionales. 
Entorno Bogotano 
de Negocios 2003 
,, 
·~ ( ' 
\' 
6. Capital llurnano 
() 1 13ilingüisn10 
6.2Cobcrtura Educativn 
6.3Inversiún en educación 
6.4Capacitación para el 
trabajo 
6.SProd uctividad 
7 1 , ;' 
: ·: : '.,j. · .· "· . ' 6. Capital Humano 
6.5 Productividad 
PIB US$ año/ persona empleada 
Duhlin ~-' --------- -- -- - -- ----- ---· 61.137 
Un bogotano es ocho veces 111enos 
productivo que un dublinés. Para 
aumentar Ja productividad se 
requiere capacitación laboral y 
cambios en la cultura productiva 
De esta n1anera se mantiene la 
ventaja con1petitiva de bajos 
salarios para la atracción de 
inversión. 
Viena ~,,,..,.,,.~ .:_ _____ · __ ;: __ _._:_ __ , - . 55.429 
J ,nndn .. -s 5!.950 
Barcclonn ~-' ,, -_______ .___ _ 43.701 
Buenos /\ircs ~ 34,037 
México D.F. -: 24,452 
1~· ~ " '. « ~ ---- -~- - ---- 24,412 
S.10 Paulo l!!!!!!!!!IJ!!l!!!!!!!!!I 15.890 
Caraca5 14.604 
10.000 20.000 J0,000 40.000 50,000 60.000 
Fuente: A11hur Andcrscn 2000. Datos correspondientes a 1999. Secretaria de 
Hacienda ck Bogot<1 SHD 1999. Cálculos CCB 
US$ 
70.000 
Número de horas de trabajo al año 
Santiago ll'llllmlllll!lilllll\l!!!!ll!!!ll!lll!!!l"1!1!!'l"~'-·-"1», 
Buenos Aires llf!lll!l!llllll!ll!!ll.!ll. 1,1!,.!IJ.l\l!lll!l!l!Jl!l!I§ 
Bogotá 
Sao Paulo &MJWtMQ.J!@IJti&i% 
Mani !if?JAi.@J,, @kLJi#?4i!h5%.%Lt AG 
Rio de Janeiro 9WIM&it"'.'1ki~f!'fl't'.!t;fh!!t,'~ 
· Nº de horas 
1987 
Fuente: Unión de Baneos Suizos. Priccs and Earnings 1003. 
Vigepresidcncia de Gestión Cúm<ira ck Comcrcin de Bogotú 
Entorno Bogotano 
de Negocios 2003 . . . 
l. 
' . ~ ! ' ( ' 
'. 
l. 
,, . ( • •\;: f\'. 
~ 7. Calidad de Vida 
7.1 Dc:,arwllo human<• 
7 .2 ~..:guridad 
7 .. \ Di,,triliuciún dd 
1 n gri:st\ 
7.-1 Índice Calidnd Vidu 
7 .:' ! nt1 .. ,r11u d<.: 1teg~'..::i1.'s y 
calidad tk \ida 
í.<> \·kdi<' \mhicntc 
el::> CAMARA e .J Dt: COMERCIO DE IOGOTA 
~:::.-,~~ 
. ;'··-~ j}j; 
. ~- ......:. ,,.,~ 
7.1 Desarrollo humano 

















-·~.-~ • ~.t; ••• 0.78 
• 
1 0.73 
0.7 0.75 0.8 
Fuente: l'NllD. Informe :::ol:ore el Dc:i.nm,llo humnno 200.l. CCU 
C'o111r1c1iti,·idad 
Un Bogotano vive 5 alios n1ás 
que un brasilero pero 5 años 
nu•nos que un costarricense. 
La esperanza de vi<la al nacer es un indicador 
que representa el nú111cro de a1ios que vi,·irá 
en pro1nedio un conjunto de recién nacidos y 














Colon1bia ocupa el lugar 64 
entre 175 países analizados 
según el IDH l'ncabezado por 
Noruega. 
Este indicndor 1nidc lo~ progresos en 
espcrnnza de vida, logro educacional e 
ingreso real. 
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Pese a que Bogotá tiene una tasa de ho1nicülios relativa11ie11te alta eu 
Lati11oa111érica, es cerca de la ;nitad de la tasa en Caracas y 1.65 J•eces 
111enor a la tasa en Sao Paulo. 
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Para detenninar la 
diferencia en el ingreso. 
se ponderan e1 ingreso de 
13 ocupaciones y se 
dividen en tres gn1pos 
según ingreso. El priincr 
grupo son ocupaciones 
que no requieren 
capacitación, el segundo 
gn1po incluye 
ocupaciones que 
requieren un nivel 1nedio 
de nprcndi7 ..ajc y tcrccr<1 
catcgoria incluye 
cjccutivoi:; con elevada 
capacitación y gran 
experiencia 
Bogotá registra una alta concentración del ingreso. La 
diferencia en el ingreso entre las personas capacitadas y no 
capacitadas es las n1ás alta entre las principales ciudades de 
iatinoa1uérica 
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negocios en An1érica Latina. An1érica Econo1nía lntelligcnce. 2003. 
Bogotá ocupa la segunda posición n1as baja por 




El indice de 
calidad de vida de 
\Villia111 f\1crcer es 




parn co111pnrar l:i 
calidad de vida 
entre ciudades del 
tnundo. El índice 













costo de bienes de 
consun10. la 
vivienda y el 
1nedio an1bientc. 
Estas son llevadas 
a una escala de 
calificación donde 
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Ciudad de lVéxico 
"' ·> Monterrey 
6 8 10 12 
Ranking calidad de vida 
i: Santiago 
1!' Sao Paulo 
14 16 18 20 
Bogotá no tiene un nivei de calidad de vida que le pern1ita con1petir 
internacionaln1ente para atraer y retener talentos, sin ios cuales la 
con1petitividad de la ciudad se ve dis1ninuida. 
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Bogotá presenta unas condiciones ambientales negativas debido a la 
congestión vehicular, solo sobrepaso a la percepción que tienen sobre 
Ciudad de México, e igualó a Caracas y a Sao Paulo, la contaminación 
an1biental de la ciudad fue calificada por encima de Ciudad de JV1éxico. 
Caracas, Santiago, Quito y San Salvador. 
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Bogotá presenta unas condiciones ambientales negativas debido a la 
congestión vehicular, solo sobrepaso a la percepción que tienen sobre 
Ciudad de México, e igualó a Caracas y a Sao Paulo, la conta1ninación 
an1hiental de la ciudad fue calificada por encin1a de Ciudad de México, 
Caracas, Santiago, Quito y San Salvador. 
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